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イズの場合は導波路の曲げ半径は極小化 (µm のオーダー )が可能であるが，伝播損
失は大きい（ >30dB/cm）。低伝播損失 ,  曲げ半径 ,  製作の難し容易性など考えて，
導波路幅とエッチングの深さをそれぞれ２ µm と 0 .6µm とした中サイズの単一モ
ードシリコン導波路を提案した。作製については，フォトリソグラフと Cr をマ
スクとした C３ F８ によるドライエッチング（ RIE）法を用いた。さらに， Cr のウ
エットエッチングによるサイトエッチングを利用して導波路幅を制御することが
できた。実際にこの導波路の低伝播損失と曲げ半径を測定し、それぞれ 7dB/cm






すなわち３ｄ B 分波器、熱光学（ TO）効果を用いた位相制御器と、そして提案し
たテーパー型多モード導波路によるコヒーレント光信号用合波器である。位相制
御器の作製は、0 .14µm 厚の  S iO 2 薄膜を介在させた 0 .5µm 厚の  Cr 薄膜ヒータに




-19dB 以下と小さいことを実験的にも実証した。  
 第５章では，低損失 SOI 光導波路をベースとして多モード干渉導波路を用いた
高密度波長多重（ DWDM）光ネットワーク用機能波長選択フィルタについて述べ
る。 DWDM 方式では、 ITU グリッドとして基本波長間隔を 100GHz とし、さら
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